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INTISARI 




Penyulang tegangan menengah adalah sarana untuk pendistribusian tenaga listrik dari gardu induk ke konsumennya. Tetapi dalam
kenyataannya penyulang tersebut sering mengalami gangguan, diantaranya adalah gangguan hubung singkat. Oleh karena itu untuk
melokalisasi gangguan tersebut diperlukan sistem proteksi yang memenuhi persyaratan sensitifitas, keandalan, selektifitas dan
kecepatan, yang semuanya bergantung pada ketepatan setting peralatan proteksinya. Peralatan proteksi yang biasa digunakan untuk
penyulang tegangan menengah adalah relai arus lebih (OCR) yaitu relai yang berfungsi mengintruksikan PMT untuk membuka,
sehingga SUTM / SKTM yang terganggu dipisahkan dari jaringan. 
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ABSTRACT





Medium voltage feeder is a media for distribute power electric from main station to the costumer. But in the fact, the feeders almost
have a disturbance, such as short circuit disturbance. So is needed a protection system which is fullfill the qualification such as
sesitivity, realibility, selectifity, and speed, which all of that depend on the accuration of tool protection setting. In general it used
for medium voltage feeder are Over Current Relay (OCR) that is relay which has fuction to instruction the PMT for open the circuit,
so SUTM / SKTM which has disturbance separate from network. 
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